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SARI PATHI 
 
Rosita Sri Utami. K4213064. NGINDHAKAKEN KEAKTIFAN SISWA LAN 
KAPRIGELAN MAOS PARAGRAF MAWI AKSARA JAWA NGGINAKAKEN 
METODE TWO STAY TWO STRAY LAN MEDIA KARTU UKARA WONTEN 
SISWA KELAS VIII E SMP NEGERI 3 KEBAKKRAMAT TAHUN AJARAN 
2016/2017. Skripsi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Universitas Sebelas 
Maret Surakarta. Juni 2017.  
Ancasipun panaliten punika kangge ngindhakaken: (1) kualitas proses 
pasinaon maos paragraf mawi aksara Jawa; lan (2) kaprigelan maos paragraf mawi 
aksara Jawa ngginakaken metode two stay two stray lan media kartu ukara wonten 
siswa kelas VIII E SMP Negeri 3 Kebakkramat tahun ajaran 2016/2017. 
Panaliten punika awujud panaliten tindakan kelas (PTK) ingkang 
dipuntindakaken dumugi kalih siklus kanthi saben siklus punika kadadosan saking 
perencanaan tindakan, pelaksanaan tindakan, observasi, sarta analisis lan refleksi. 
Subjek panaliten inggih punika siswa kelas VIII E SMP Negeri 3 Kebakkramat tahun 
ajaran 2016/2017 ingkang cacahipun 32 siswa. Sumber dhata arupi panggenan lan 
proses piwucalan, informan, dokumen, sarta catatan lapangan. Teknik ngempalaken 
dhata ngginakaken observasi, wawanrembag, tes utawi maringi tugas, kajian 
dokumen, lan angket. Validasi dhata punika ngginakaken teknik validasi triangulasi 
metode lan sumber dhata. Teknik analisis dhata punika ngginakaken teknik analisis 
komparatif lan analisis kritis. 
Kasilipun panaliten punika nedahaken menawi ngginakaken metode 
pasinaon two stay two stray lan media kartu ukara saged ngindhakaken kualitas 
proses lan kaprigelan maos paragraf mawi aksara Jawa siswa saking siklus I 
ngantos siklus II. Kahanan kasebut saged dipuntingali saking persentase: (1) kualitas 
proses pasinaon saged mindhak saking siklus I ngantos siklus II. Kahanan kasebut 
saged dipuntingali saking kasilipun observasi aktivitas sinau siswa wonten 
piwucalan maos paragraf mawi aksara Jawa bilih kathahipun siswa ingkang 
pikantuk biji aktivitas sinau  “sae sanget lan sae” wonten ing siklus I inggih punika 
65,63%, salajengipun wonten siklus II siswa saged mindhak dados 84,38%; (2) 
kaprigelan maos paragraf mawi aksara Jawa siswa saged mindhak saking siklus I 
ngantos siklus II. Kahanan kasebut saged dipuntingali saking cacahing siswa 
ingkang angsal biji KKM langkung saking 75 wonten survai awal inggih punika 10 
siswa (31,25%), wonten siklus I saged mindhak dados 21 siswa (65,63%), lan wonten 
siklus II saged mindhak malih dados 26 siswa (81,25%). Dudutan panaliten inggih 
punika ngginakaken metode pasinaon two stay two stray lan media kartu ukara 
saged ngindhakaken kaprigelan maos paragraf mawi aksara Jawa wonten siswa 
kelas VIII E SMP Negeri 3 Kebakkramat. 
 
Tembung wos : metode two stay two stray, media kartu ukara, kaprigelan maos 
paragraf mawi aksara Jawa. 
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ABSTRAK 
Rosita Sri Utami. K4213064. PENINGKATAN KEAKTIFAN SISWA DAN 
KEMAMPUAN MEMBACA PARAGRAF BERHURUF JAWA MELALUI 
METODE TWO STAY TWO STRAY DAN MEDIA KARTU UKARA PADA 
SISWA KELAS VIII E SMP NEGERI 3 KEBAKKRAMAT TAHUN AJARAN 
2016/2017. Skripsi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Universitas Sebelas 
Maret Surakarta. Juni 2017.  
Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan: (1) kualitas proses 
pembelajaran membaca paragraf berhuruf Jawa; dan (2) kemampuan membaca 
paragraf berhuruf Jawa melalui metode two stay two stray dan media kartu ukara 
pada siswa kelas VIII E SMP Negeri 3 Kebakkramat tahun ajaran 2016/2017. 
Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas (PTK) yang 
dilaksanakan dalam dua siklus dengan tiap siklus terdiri atas perencanaan tindakan, 
pelaksanaan tindakan, observasi, serta analisis dan refleksi. Subjek dalam penelitian 
ini adalah siswa kelas VIII E SMP Negeri 3 Kebakkramat tahun ajaran 2016/2017 
berjumlah 32 siswa. Sumber data berupa tempat dan proses pembelajaran, informan, 
dokumen, serta catatan lapangan. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah 
observasi, wawancara, tes atau pemberian tugas, kajian dokumen, dan angket. 
Validasi data yang digunakan adalah validasi triangulasi metode dan sumber data. 
Teknik analisis data menggunakan teknik analisis komparatif, yaitu membandingkan 
hasil belajar siswa dalam membaca paragraf berhuruf Jawa dan deskriptif dengan 
analisis kritis, yaitu mengidentifikasi kelemahan dan kelebihan aktivitas belajar siswa 
dalam proses pembelajaran.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan metode pembelajaran two 
stay two stray dan media kartu ukara dapat meningkatkan kualitas proses dan 
kemampuan membaca paragraf berhuruf Jawa siswa dari siklus I ke siklus II. Hal 
tersebut dapat dilihat dari persentase: (1) kualitas proses pembelajaran terus 
meningkat dari siklus I ke siklus II. Ini dapat dilihat pada hasil observasi aktivitas 
belajar siswa dalam membaca paragraf berhuruf Jawa diperoleh jumlah siswa yang 
memiliki aktivitas belajar “sangat baik dan baik” yaitu pada siklus I sebesar 65,63%, 
kemudian pada siklus II meningkat menjadi 84,38%; (2) kemampuan membaca 
paragraf berhuruf Jawa siswa mengalami peningkatan dari siklus I ke siklus II. Hal 
ini dapat dilihat pada ketuntasan siswa yang mencapai nilai KKM ≥ 75 pada survai 
awal sebanyak 10 siswa (31,25%), pada siklus I meningkat menjadi 21 siswa 
(65,63%), dan pada siklus II meningkat lagi menjadi 26 siswa (81,25%). Simpulan 
penelitian ini adalah penerapan metode pembelajaran two stay two stray dan media 
kartu ukara dapat meningkatkan kemampuan membaca paragraf berhuruf Jawa pada 
siswa kelas VIII E SMP Negeri 3 Kebakkramat. 
 
Kata kunci : metode two stay two stray, media kartu ukara, kemampuan membaca  
paragraf berhuruf Jawa. 
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ABSTRACT 
Rosita Sri Utami. K4213064. IMPROVING STUDENTS ACTIVENESS AND 
READING SKILL OF JAVA SCRIPT PARAGRAPH THROUGH TWO STAY 
TWO STRAY METHOD AND UKARA CARD MEDIA AT THE EIGHT GRADE 
CLASS OF SMP 3 KEBAKKRAMAT IN THE ACADEMIC YEARS OF 
2016/2017. Thesis, Surakarta: Faculty of Teacher Training and Education Studies of 
Sebelas Maret University. June 2017. 
This study aims to improve: (1) the quality of learning process; and (2) 
reading skill of Java script paragraph through two stay two stray method and ukara 
card media at the eight grade students of SMP Negeri 3 Kebakkramat in the 
academic years of 2016/2017. 
This study is a classroom action research (CAR) that is done in two circles 
which each circle consists of planning, doing, observing, analyzing, and reflecting. 
The subjects of this study are 32 students in the e class at the eight grade class of 
SMP Negeri 3 Kebakkramat in the academic years of 2016/2017. The techniques of 
data collection that are used are observation, interview, test, or assignment, 
document‟s study, and questionnaire. The data validations that are used are 
triangulation method and data resource. the technique of data analysis that is used is 
comparation analysis technique, that is comparing students learning result in 
reading Java script paragraph and description with critical analysis, that is 
identifying the weakness and the strength of students learning activities in learning 
process. 
The result of this study shows that by applying two stay two stray method 
and ukara card media can improve the students‟ quality of learning process and 
students‟ reading skill of Java script paragraph from circle I to circle II. It can be 
seen from the percentage: (1) the quality of learning process keeps increasing from 
circle I to circle II. It can be seen from observation result of the students‟ learning 
activities in reading Java script paragraph which is obtained students‟s sum that 
have „very good and good‟ learning activities which is in the circle I is 63,63% then 
in the circle II becomes 84,38%; (2) the students‟ reading skill of Java script 
paragraph increases from circle I to circle II. It can be seen from students‟ 
comprehensiveness which achieves KKM score ≥ 75 which are in the first survey are 
10 students (31,25%), in the circle I becomes 21 students (65,63%), and in the circle 
II becomes 26 students (81,25%). The conclusion of this study is by applying two stay 
two stray method and ukara card can improve students‟ reading skill of Java script 
paragraph at the VIII E class of SMP Negeri 3 Kebakkramat. 
 
Keywords : two stay two stray method, ukara card media, reading skill of Java script 
paragraph. 
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